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o u  
t  b i n d  0  
o  p Q O o a g e  
t h e n ,  i n  t h e  p e r s o n  o f  C o r n e l i u s ,  h e  w a s  h o n o r e d  t o  d o  t h e  s a m e  
t o  t h e  G e n t i l e s .  H e n c e  i n  t h e  l i s t s  o f  t h e  ! p o s t l e s ,  P e t e r  i s  
a l w a y s  t h e  f i r s t  n a m e d .  
T h a t  P e t e r  w a s  a  l e a d i n g  A p o s t l e - - i n  s o m e  
r e s p e c t s  t h e  l e a d i n g  A p o s t l e - - n o n e  w i l l  d i s p u t e ;  b u t  t h a t  h e  
n e v e r  e x e r c i s e d  t h e  s u p r e m a c y  w h i c h  i s  a s s i g n e d  t o  h i m  b y  
R o m a n  C a t h o l i c  w r i t e r s ,  ~ i s  c l e a r l y  d e m o n s t r a b l e  f r o m  t h e  
N e w  T e s t a m e n t .  P e t e r  h a d  a  p r i m a c y  o f  o r d e r ,  b u t  n o t  a  s u p r e m a c y  
o f  p o w e r .  S u c h  a  s u p r e m a c y  o u r  L o r d  e m p h a t i c a l l y  d i s c o u n t e n a n c e d ,  
(u~tt.20:25-2?; L u k e  2 2 : 2 4 - 2 6 ) .  I n  h i s  e p i s t l e  P e t e r  d o e s  n o t  
a s s u m e  t h e  t i t l e  o f  A p o s t l e ,  b u t  o n l y  c a l l s  hL~self a  f e l l o w ­
p r e s b y t e r ,  a n d  r e b u k e s  a l l  a t t e m p t s  t o  p l a y  t h e  l o r d  o v e r  t h e  
h e r i t a g e  o f  G o d ,  ( I P e t e r  5 : 1 - 4 ) .  T h e  o t h e r  A p o s t l e s  s e n d  h i m  t o  
S a m a r i a .  T h e  c h u r c h  a t  J e r u s a l e m  i n d i g n a n t l y  c a l l s  h i m  t o  a c c o u n t  
f o r  t h e  b o l d  s t e p  w h i c h  h e  h a s  t a k e n  i n  t h e  c a s e  o f  C o r n e l i u s .  
P a u l ,  a t  A n t i o c h ,  w i t h s t a n d s  h i m  t o  t h e  f a c e ,  a n d  c l a i m s  t o  b e  
n o  w h i t  i n f e r i o r  t o  t h e  v e r y  c h i e f e s t  A p o s t l e ,  a s s u m i n g  t h e  
A p o s t o l a t e  o f  t h e  U n c i r c u m c i s i o n - - t h a t  i s ,  o f  t h e  w h o l e  G e n t i l e  
v r o r l d - - a s  p r e d o m i n a n t l y  h i s  o w n .  P e t e r  '~as n o t  s p e c i a l l y  t t t h e  
d i s c i p l e  w h o m  J e s u s  l o v e d ; "  a n d  t h o u B h  h e  r e c e i v e d  f r o m  h i s  L o r d  
s o m e  o f  t h e  h i g h e s t  e u l o g i e s ,  h e  a l s o  r e c e i v e d  t h e  s e v e r e s t  
r e b u k e s .  E v e n  ~hen w e  t u r n  t o  t h e  F a t h e r s ,  w e  f i n d  C y p r i a n  s a y i n g ,  
" t h e  r e s t  o f  t h e  A p o s t l e s  w e r e  t h a t  ' w h i c h  s t . P e t e r  w a s ;  e n d o w e d  
v r i t h  e q u a l  p a r t i c i p a t i o n  b o t h  o f  h o n o r  a n d  p o w e r . "  C y r i l  s a y s  
t h a t  P e t e r  a n d  J o h n  h a d  e q U i v a l e n t  h o n o r .  T h e  P r o m i s e  o f  t h e  K e y s  
w a s  g i v e n  t o  a l l  t h e  A p o s t l e s  a l i k e ;  a n d  i n  t h e  A p o c a l y p s e  n o  
d i s t i n c t i o n  i s  m a d e  b e t w e e n  C e p h a s  a n d  t h e  r e s t  o f  t h e  T w e l v e ,  
( R e v . 2 1 : 1 4 ) .  O r i g e n  s a y s  t h a t  a l l  w h o  m a k e  P e t e r t s  c o n f e s s i o n  
w i t h  P e t e r t s  f a i t h f u l n e s s ,  s h a l l  h a v e  P e t e r ' s  b l e s s i n g .  H e  w a s  
e m i n e n t  a m o n g  t h e  A p o s t l e s ;  s u p r e m e  h e  n e v e r  w a s .  
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•  
s u c c e s s o r s  o f  C h r i s t .  w h i l e  t h e  l a t t e f .  o n  t h e  c o n t r a r y .  a r e  
t h e  v i c a r s  o f  t h e  apostle~. T h e  i n s t i t u t i o n  o f  t h e  b i s h o p s  
i s .  a c c o r d i n g  t o  h i s  v i e w .  n o t  t h e  w o r k  o f  t h e  a p o s t l e s .  b u t  
a  c o m m i s s i o n .  o r  g r a c e  o f  G o d .  ~hile t h e  p r e s b y t e r s  o w e  t h e i r  
o r i g i n  t o  t h e  d e c r e e  o r  s a n c t i o n  o f  J e s u s  Chris~. I n  n e a r l y  
a l l  o f  t h e s e  l e t t e r s  o f  I g n a t i u s  t h e  t h r e a t e n i n g  d a n g e r s  
t o  t h e  c h u r c h  f r o m  t h e  c u r r e n t  h e r e s i e s  a r e  reveale~. T h e y  
c o n t a i n  w a r n i n g s .  e x h o r t a t i o n s  t o  c o n c o r d .  a n d  t o  a  c l o s e  
a f f i l i a t i o n  m i t h  t h e  biBhop~. t h e  presbyter~. a n d  t h e  
d e a c o n s .  s i n c e  t h u s  a l o n e  c a n  t h e  d i g n i t y  a n d  t h e  u n i t y  
o f  t h e  c h u r c h  b e  b e s t  maintaine~. 
A s  w e  p a s s  f r o m  t h e  I g n a t i a n  e p i s t l e s  
t o  t h e  p s e u d o - C l e m e n t i n e  H o m i l i e s .  w h i c h  w e r e  p r o b a b l y  w r i t t e n  
f r o m  f i f t e e n  t o  t w e n t y  y e a r s  l a t e r .  t h e r e  i s  y e t  a  s t r o n g e r  
a p p e a l  f o r  t h e  d i g n i t y  a n d  a u t h o r i t y  o f  t h e  b i s h o p ' s  offic~. 
T h e  b i s h o p  h a s  t h e  p o w e r  t o  b i n d  a n d  loos~. H e  s t a n d s  i n  
t h e  p l a c e  o f  C h r i s t ;  t h e  p r e s b y t e r s  a n d  d e a c o n s  a r e  s u b o r d i n a t e  
t o  h i m .  
H e r e .  t o o .  t h e  e p i s c o p a t e  i s  r e p r e s e n t e d
, )  
a s  t h e  s u c c e s s i o n  t o  t h e  a p o s t o l a t e .  a n d  t h e  b i s h o p s  a r e  
t h e  g u a r d i a n s  a n d  d e p o s i t a r i e s  a f  t h e  a p o s t o l i c  doctrin~. 
I n  t h e s e  w r i t i n g s .  J a m e s  i s  t h e  b i s h o p  o f  b i s h o p s .  t o  w h o m  
, '  
e v e n  P e t e r  i s  s u n o r d i n a t e .  a n d  Jerusal~ i s  t h e  c a p i t a l  o f  
C h r i s t e n d o m .  I n  t h e  p s e u d o - C l e m e n t i n e s  i s  f i r s t  m e t  t h e  
expre8sio~.·the c h a i r  o r  B e a t  o f  t h e  bishop~.which d e n o t e s  
t h e  h i g h  d i g n i t y  o f  t h e  b i s h o p .  a n d  h i s  r e l a t i o n  t o  t h e  
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t h e  c , o n e r e c a t i o n ,  e v e n  a s  ~ere O h r i o t  1 6  t h e r e  1  
t h e  c a t h o l i c  o h u  
t h e  c a t h o l i c  o h u r C h ,  
n e x t  c e n t u r y ,  ' n a m e l y  t  
t h e  a b s e n c e  o f  t h i s  f a o t o r  t h e r e  o o u l d  Droner~v b e  n o  of~i 
o f  t h e  c a t h o l i c  c h u r c h ,  a n d  i n  t h e  ~ritings o f  t h e  f i r s t  [ l a l f  
o f  t h e  s e c o n d  c e n t u r y  t h e  b i s h o p  b e a r s  o n l y  t h e  c h a r a c t e r  o f  
a  r u l e r  o f  t h e  c o n g r e g a t i o n .  N e v e r t h e l e s s  b y  t h e  e x t e n s i o n  
o f  t h i s  o f f i c e  o v e r  a l l  t h e  c o n g r e g a t i o n s ,  t h e  e p i s c o p a t e  b e c a m e  
t h e  instrl~ment o f  t h e  u n i f i c a t i o n  o f  t h e  c h u r c h .  
T h i s  ~as t o  b e  e f f e c t e d  b o t h  b y  s o r r e s p o n d ­
e n c e  b e t w e e n  t h e  s o c i e t i e s ,  a n d  b y  c o n f e r e n c e s  o r  S Y n o d s  o f  
t h e  b i s h o p s  t h e m s e l v e s ,  T h e  c a t h o l i c i t y  o f  t h e  c h u r c h  w a s  
f u r t h e r  p r o m o t e d  b y  g i v i n g  c e r t i f i c a t e s  o f  c h u r c h  m e m b e r s h i p  
o r  c o m m e n d a t i o n ,  t o  t h o s e  w h o  w e r e  t r a v e l l i n g  i n  f O D e i g n  p a r t s ,  
b y  m e a n s  o f  w h i c h  t h e  b e a r e r  ~s a d m i t t e d  t o  t h e  a a c r a a e n t s  
a n d  p r i v i l e d g e s  i n  other~;societies. A d d e d  t o  t h i s  w a s  t h e  
c u s t o n  o f  e a c h  s o c i e t y  t o  i n f o r m  t h e  o t h e r s  o f  a l l  i m p o r t a n t  
a f f a i r s  o f  i t s  c o m m u n i o n ,  a n d  o f  e a c h  b i s h o p  t o  p u b l i s h  t o  
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1 1 '  
O h a p t e r  V I I  
' ! ' H E  I N F L U E N C E  O J r  T l l E  G R E E K  S C K I  
C h u r c h  h 1 s t o r , y ,  l i k e  t h e  w o r l d ' s  h i s t o r . 1 ,  
m o v e s  - 1 t h  t h e  s u n  f r a m  E a s t  t o  w e s t .  I n  t h e  f i r s t  s i x  c e n t u r i e s  
t h e  E a s t e r n  o r  G r e e k  c h u r o h  r e p r e s e n t e d  t h e  m a i n  o u r r e n t  o t  
l i f e  a n d  p r o S r e s s .  I n  t h e  m i d d l e  
e e  t h e  L a t i n  C h u r o h  o h i e f l y  
a s s u m e d  t h e  t a s k  o f  O h r i s t i a n i z i n g  - t h e  n e w  r a o e s  w h i c h  o a m e  
u p o n  t h e  s t a g e .  T h e  G r e e k  o h u r o h  h a s  h a d  n o  l I 1 d d l e  A g e e  i n  
/
t h e  u s u a l  s e n s e ,  a n d  t h e r e f o r e  n o  r e f o r m a t i o n .  S h e  p l a n t e d  
C h r i s t i a n i t y  a m o n g  t h e  S l a v o n i o  r a c e s ,  b u t  t h e y  ~ere i s o l a t e d  
f r o m  t h e  p r o g r e s s  o f  E u r o p e a n  h i s t o r y ,  a n d  h a v e  n o t  
t e r i a l l y  
a f f e c t e d  e i t h e r  t h e  d o o t r l n e  o r  
l i t y  o f  t h e  o h u r c h .  T h e i r  
o o n v e r s i o n  - a s  a n  e x t e r n e l  e  
s i o n ,  n o t  
i n t e r n a l  d e v e l o p e m e n t .  
T h e  G r e e k  a n d  L a t i n  o h u r c h e  
r e  n e v e r  
o r g a n i o a l l y  u n ! t e d  u n d e r  o n e  g O T e  
e n t ,  b u t  d i f f e r e d  o o n s i d e r a b l y  
f r o m  t h e  b e F t 1 n n 1 n P .  i n  n a t i o n a l i t y ,  l a n . . , o u s g e ,  a n d  v a r i o u s  o e r e m o n i e s .  
T h e s e  d i f e r e n o e s ,  h o w e v e r ,  d i d  n o t  i n t e  
e  , , 1 t h  t h e  ~eneral 
h a r m o n y  o f  f a i t h  a n d  C h r i s t i a n  l i t e ,  n o r  p r e v e n t  c o o p e r a t i o n  
e g a t n s t  o o m m o n  f o e s .  A e ,  l o n g  a n d  8 8  t a r  a 8  t h e  g e n u i n e  s p i r i t  
o f  C h r i s t i a n i t y  d i r e o t e d  t h e m ,  t h e  d i v e r s i t y  " 8 8  a n  e l e m e n t  o f  
s t r e n g t h  t o  t h e  o o m m o n  o a u s e .  
T h e  p r i n c i p a l  s e e s  o t  t h e  
t  ~re 
d i r e c t l y  f o u n d e d  b y  t h e  apo8t1es--~ith t h e  e x o e p t i o n  o t  
O o n s t a n t i n o p l e - - a n d  h a d  e T e n  a  c l e a r e r  t i t l e  t o  a p o s t o l i o  
s u o o e 8 s i o n  a n d  I D h e r i t a n o e  t h a n  R a m e .  T h e  G r e e k  o h u r G h  t o o k  t h e  
l e a d  i n  t h e o l o g y  d o . . - n  t o  t h e  s i x t h  o r  s e T e n t h  o e n t u r y ,  a n d  t h e  
L a t i n  g r a t e f u l l y  l e a r n e d  t r a m  h e r .  A l l  t h e  e o u m e n i o a l  c o u n c i l s  
r e  h e l d  o n  t h e  s o i l  o t  t h e  B y z a n t i n e  e m P i r e  i n  o r  n e a r  
C o n s t a n t i n o p l e ,  a n d  c a r r i e d  o n  i n  t h e  G r e e k  l a n g u a g e .  T h e  g r e a t  
d o o t r i n a l  o o n t r o v e r s i e s  o n  t h e  T r i n i t y  a n d  C h r i 8 t o l o g y  w e r e  
t o u g h t  o u t  i n  t h e  E a s t ,  y e t  n o t  w i t h o u t  t h e  a i d  o t  t h e  m o r e  
stea~ a n d  p r a o t i o a l  " e s t .  A t b a n a s i u 8 ,  W h e n  a D  e x i l e  f ' r o m  
A l e x a b d r i a ,  t o u n d  r e f u g e  a n d  8 u p p o r t  i n  t h e  b i s h o p  o f '  R o m e .  
J e r o m e ,  t h e  m o s t  l e a r n e d  s o h o l u  o f  t h e  L a t i n  t a t i l e r 8  a n d  a  
f ' r i e n d  o t  p o p e  D a m a s u s ,  w a s  a  o o n n e o t i n g  l i n k  b e t w e e n  t h e  E a s t  
a n d  t h e  w e s t ,  a n d  o o n o l u d e d  h i s  l a b o r s  i n  B e t h l e h e m .  P o p e  L e o  I .  
& s  t h e  t h e o l o g i o a l  m a s t e r  s p i r i t  w h o  o o n t r o l l e d  t h e  c o u n c i l  
o t  C h a l o e d o n ,  a n d  s h a p e d  t h e  o r t h o d o x  t o r m u l a  o o n o e r n i n g  t . h . ,  
t w o  n a t u r e s  i n  t h e  o n e  p e r s o n  o t  C h z ' i s t .  Y e t  t h i s  v e r y  p o p e  
stron6~ p r t t e s t e d  a g a i n s t  t h e  a o t i o n  o t  t h e  o o u n o i l  ~h1oh,in 
o o n 1 ' o r m 1 t y  w i t h  a  c a n o n  o f '  t h e  s e c o n d  e o u m e n i o a l  o o u n o i l ,  p u t  
h i m o n  a p a r  ~ith t h e  n e w  b i s h o p  o f  C o n s t a n t i n o p l e .  A n d  h e r e  
w e  a p p r o a o h  t h e  s e c r e t  o f '  t h e  u l t i m a ; t ; e  s e p a r a t i o n  a n d  I n o u r a b l e  
a n t a g o n i s m  o t  t h ' e  o h u r c h e s .  
T h e  t i r e t  s e r i o u s  o u t b r e a k  0 1 '  t h 1  
o o n f l i o t  t o o k  p l a c e  a f t e r  t~e m i d d l e  o t  t h e  n i n t h  c e n t u r y ,  
~en P h o t i u s  a n d  H i c o l a s ,  t w o  a t  t h e  a b l e s t  r e p r e s e n t a t i v e s  
o f  t h e  r i v a l  c h u r o h e s ,  o a m e  i n t o  0 0 1 1 1 s i o n .  P h o t l u B  - a s  o n e  0 1 '  
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i t  ~iUl t h e  s u p e r n a t u r a l ;  s h e  h a s  k i l l e d  i t .  A  e u n e r n a t u r  
a u t h o r i t y  i n  t h e  e x t e r i o r  o r d e r  n e o e s s a r i l y  b e o o m e s  f i r s t  a  
p o l i t i o a l  a u t h o r i t y ,  a n d  afte~ds a n  o p p r e s s i v e  au~nor~~~. 
I t  t e n d s  t o  B u b o r d i n a t e  t r u t h  t o  1 t 3 & l t ' , 1 n a t  
1 t e e l f  t o  t r u t h .  I t  j a  n o  l o m g e r  t h e  s e r v a n t  o f  t r u t h ;  1  
. 1 1 s  t o  b e  i t s  m i s t r e s s ,  a n d  e v e n  b e l i e v e s  i  t e e l !  t  
crea~e~ t h e  ~~uth. I t  d e m a n d B  SU~1ss1on O e r o r e  
c o n v L n c e d  i t a  P U D ! l .  I t a  wor~ ~one ~s ~ru~, no~ o e c a u s e  
i t  i s  e V i d e n t ,  b u t  b e c a u s e  i t  i 8  i t s  o~. t h e  s a m e  s u ! ) e r n a t u r a l  
e l e m e n t  s t i f f e n s  t h e  sy~tam o f  auth~ritv. exaR~erates i t ,  
i t s  reformatio~• .  ~Q~ o o u l d  i t  b e  i n f a l l i b l e  1  
i t  c o u l d  
e v e r  n e e d  r e r o r m a t i o n ?  Un~ble t o  f o l l o w  t h e  devel~n~-
n t  o f  t h e  m i n d ,  i t  i o f a t a J . l 1 y  I n  o P i J o s i t i o n  t o  i t .  T h e  f o r m s  
0 1 - ~uthori t y  - h i c h  a r e  s \ 1 1 t e d  t o  ! l u m a n i t y  i n  i t a  i n f a n c y  a n d  
o r 1 t Y  a r e  e x a s n e r a t i n R  t o  a n  a d u l t  a n d  e a l i Y - h t a n e d  h u m a n i t y .  
~ r e v o l t  b e c a m e e  i n e v i t a b l e .  A  o Q n f l i c t  b r e a k s  o u t  oet~en 
c o n s o i e n o e  a n d  t r a d i t i o n ,  a n d  i t s  s o l e  p o e s 1 Q l . e  iSBue~ 
i n  t h e  r e l i g i o u s  o r d e r ,  i a  Prote8tant1~. 
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